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高 橋 宏 昌 , 小 室 又 洋 , 杉 田 愃 : " F e 1 6 N 2  単 結 晶 膜 の 低 温 X 線 回 折 お よ び
巨 大 磁 気 モ ー メ ソ ト の 確 認 "
日 本 応 用 磁 気 学 会 誌  2 2  P 4 2 5 ~ 4 2 8 ( 1 9 9 8 )
工 配 .  H .  J i a n g ,  H .  M u r a o k a ,  Y .  s u g i t a ,  a n d  Y .  N a k a m u r a  " T h e r m a l
R e 1 狂 a t i o n  i n  p e r p e n d i c u l a r  D o u b l e - L a y e r e d  M e d i a "
I E E E  T r a n s .  M a g n . 3 4  P 1 6 4 5 ・ 1 6 4 7  ( 1 9 9 8 )
H .  Y a m a d a , 亘 .  M u r a o k a ,  Y .  s u g i t a  a n d  Y .  N a k a m u r a  : " 0 丘 一 T r a c k
P e r f o r m a n c e  o f  T h i n  F i l m  s i n g l e  p o l e  H e a d  f o r  p e r p e n d i c u l a r  D o u b l e -
I a y e r e d  M e d i a "
I E E E  T r a n s .  M a 部 . 3 4  P 1 4 6 8 ~ 1 4 7 0  ( 1 9 9 8 )
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116)H.Takahashi, M.Komuro, M.Hira捻ni, M'1garashi and Y.sugita
"Anomalous HaⅡ resistivities of single-crystal Fe16N2 and Fe-N
martensite films epitaxiaⅡy grown by molecu]ar beam epit鯉y"
J. APPI. phys.84 P1493~1498 (1998)
H. Muraoka, T. shoji,1. watanabe, Y. sugita and Y. Nakamura
"Recording characteristics of perpendicular media deposited on a ferrite
」,
disk substrate
J. Magn. Magn. Mater.193,55-58 (1999)
S.J.Greaves , H.Muraoka, Y.sugita and Y. Nakamura :"simulations of
time dependence in perpendicular media '
J. Magn. Magn. Mater.193,409-411 (1999)
村岡裕明,三浦健司,杉田愃,中村慶久:「単磁極記録へ,ト・二層膜垂直
媒体におけるエラーレート特性評価」
日本応用磁気学会誌 23,10鉐一10認(1999)
姜文紅,村岡裕明,杉田愃,中村慶久.「垂直二層膜磁気記録媒体の再生
減磁に与える外部磁界の影響」
日本応用磁気学会誌 23,1001-1004 (1999)
島津武仁, P. SUⅡStio一駒込博泰,渡辺功,杉田愃,中村慶久. rco
Cr Ta/TvcozrNd 垂直二層膜媒体における Ti 層厚の低減と磁気特性」
日本応用磁気学会誌 23,969-972 a999)
S. J. Greaves , H, Muraoka, Y. sugita and Y. Nakamura :"E丘ect ot
Exchange lnteractions on written Bit stability in perpendicular Media '
J. Magn. SOC. Japan 23,9船一996 (1999)
村岡裕明,佐藤靖夫,杉田愃,中村慶久:「単磁極へットの外部磁界安定性
に関するシミュレーシ,ソ解析」
日本応用磁気学会誌 23,985-988 (1999)
''
Low lnductance andH. Muraoka, K. sato, Y. sugita and Y. Nakamura
High E丘iciency single pole writing Head for perpendicular Double Layer
Recording Media '
IEEE Trans. Magn.35,643-648 (1999)
R. Nakatani, A. sakuma and Y. sugita :" saturation Manetization of ultra-
thin Ni-20 at中O Fe layers in Ni-Fe/ CU Multilayers"
J' Magn. Magn. Mater.198-199,300-302 (1999)
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9 ) 杉 田 愃 , 高 橋 宏 昌 , 小 室 又 洋 : 「 F e 1 6 N 2  単 結 晶 薄 膜 の 磁 性 」
ユ ー セ ラ ミ ッ ク ス 特 別 号  P . 1 1 ~ 1 6  住 9 9 6 )
説 他
谷 口 哲 , 藤 原 英 夫 , 杉 田 愃 : 「 異 常 磁 性 薄 膜 」
日 本 物 理 学 会 誌  2 3  P . 3 6 3 ~ 3 7 フ ( 1 鮖 8 )
2 ) 杉 田 愃 , 鈴 木 良 : 「 磁 気 バ プ ル の 物 理 」
固 体 物 理  1 9  磁 性 特 集 号  P . 7 1 0 ~ 7 1 6 ( 1 9 7 フ )
3 ) 杉 田 愃 , 鈴 木 良 , 太 田 憲 雄 : 「 磁 気 バ ブ ル 」
応 用 物 理 学 会 誌  5 1 P . 1 1 5 7 ~ 1 1 6 6  ( 1 9 8 2 )
4 ) 竹 内 輝 明 , 杉 田 愃 : 「 イ オ ソ 打 込 み で 生 じ る ガ ー ネ , ト 膜 の 歪 み の 解 析 」
固 体 物 理  1 9  P . 3 1 5 ~ 3 2 3  ( 1 9 8 4 )
5 ) 太 田 憲 雄 , 杉 田 愃 : 「 サ ブ ミ ク ロ ソ 磁 気 バ プ ル 材 料 」
固 体 物 理  1 7  P . 4 0 6 ~ 4 1 4  ( 1 9 8 2 )
6 ) 小 室 又 洋 , 小 園 裕 三 , 華 園 雅 信 , 杉 田 愃 :  r M B E  法 に よ る 高 飽 和 磁 東 密
度  F e 1 6 N 2  膜 の エ ピ タ キ シ 十 ル 成 長 」
日 本 応 用 磁 気 学 会 誌  1 4  P , 5 4 7 ~ 5 5 3  ( 1 9 9 0 )
フ ) 杉 田 愃 , 光 岡 勝 也 , 小 室 又 洋 : 「 F e 1 6 N 2  薄 膜 の 磁 性 」
日 本 応 用 磁 気 学 会 誌  1 5  P . 6 6 7 ~ 6 7 4  ( 1 9 9 1 )
8 ) 中 谷 亮 一 , 星 谷 裕 之 , 杉 田 愃 : 「 磁 気 へ , , ド 用 高 磁 気 抵 抗 効 果 多 層 膜 」
日 本 応 用 磁 気 学 会 誌  1 8  P . フ 7 0 ~ フ 7 5  ( 1 9 9 4 )
? ?
